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Resumo: 
A relação entre as comunicações, os media e o império português é o tema 
principal do dossiê que se propõe. O volume tem uma base interdisciplinar, 
acolhendo estudos de comunicação, história, literatura, entre outros domínios 
dos estudos humanísticos e das ciências sociais, que contribuam para a melhor 
compreensão das relações entre as comunicações e a política imperial de 
Portugal desde o século XVIII até finais da década de 1970. A partir de uma 
perspectiva alargada de comunicação, que pode abranger as estruturas físicas 
de transporte e todas as formas de comunicação simbólica (correio, imprensa, 
mass media, literatura, arquitetura, iconografia, etc), encoraja-se a apresentação 
de estudos que esclareçam as articulações e tensões entre os mais diversos 
media e o estabelecimento e manutenção de um império português no Brasil, em 
Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, India 
(Goa, Damão e Diu), Timor-Leste e Macau. Procuram-se pesquisas que 
privilegiem uma multiplicidade de perspectivas da metrópole e das colônias e 
que enfatizem as interações entre comunicação, política, economia, sociedade 
e identidades culturais e nacionais. Aceitam-se contribuições em tópicos como: 
Conjugações e conexões entre transportes e comunicação na dinâmica imperial; 
Relação entre missões exploratórias, cartografia, infraestruturas de 
comunicação e estabelecimento de um Império; Media e comemoracionismo; 
Imprensa, propaganda, opinião pública e domínio imperial; Imperialismo e 
cultura popular; Meios de comunicação nas colónias (imprensa, rádio, literatura), 
resistência e constituição de identidades nacionais. 
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